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摘 　要 : 2010年 1月底国务院公布了《国有土地上房屋征收与补偿条例 (征求意见稿 ) 》,对比新旧拆迁条例 ,“公共利益 ”
是两者的最大不同点。新的拆迁条例征求意见稿对公共利益进行了实体内涵的界定并设置了程序上的审查 ,同时在第四十条
中规定了涉及非公共利益的商业拆迁问题。
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《城市房屋拆迁管理条例 》自 2001年 11月 1日开始施行
以来 ,一直饱受争议。而随着 2004年修改宪法和 2007年《物
权法 》的出台 ,该条例已经与《宪法 》和《物权法 》这两部上位











































规 ,对于“公共利益 ”的界定是至关重要的。公共利益 (public








地促进公共利益 ,实现社会最大多数人的幸福。[ 4 ]而英国自
由主义学者哈耶克则认为 ,公共利益只能认定为“一种抽象
的秩序 ,作为一个整体 ,它不指向任何特定的具体目标 ,而是
仅仅提供最佳渠道 ”,即公共利益体现为社会资源的有效配
置 ,在逻辑顺序上是依赖于个体知识而存在的 ,公共利益是实






第三条规定 ,“本条例所称公共利益的需要 ,包括 : (一 )国防
设施建设的需要 ; (二 )国家重点扶持并纳入规划的能源、交
通、水利等公共事业的需要 ; (三 )国家重点扶持并纳入规划
的科技、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、文物保护、
社会福利、市政公用等公共事业的需要 ; (四 )为改善低收入
住房困难家庭居住条件 ,由政府组织实施的廉租住房、经济适
用住房等建设的需要 ; (五 )为改善城市居民居住条件 ,由政
府组织实施的危旧房改造的需要 ; (六 )国家机关办公用房建
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是 99%的被征收人同意 ,都是对 1%的少数人的人权和财产
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